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El llarg monóleg de Josep Planas I Mundet de les pagines 
precedents és un bon próleg per introduir-nos en el dossier 
d'aquest número, dedicat a evocar alguns aspectes de la 
guerra civil a casa nostra amb nnotlu deis cinquanta anys del 
seu inici. El tema, inesgotable, ha estat ja abordat amb 
intensitat I amb competencia entre nosaltres —sobretot a 
Girona i a Figueres— i ho será sens dubte encara mes. A les 
jornades celebrades, a les conferencies impartides i a les 
publicacions editades en els darrers mesos, s'hi afegeix, 
dones, aquest dossier, expressament dispers i obert. No hem 
volgut caure en el parany del recull exhaustiu, ni menys 
encara en el de la interpretado global. No pretenem altra 
cosa que engruixir, amb aportacions fins ara inédites, el 
material acumulat entorn d'uns fets que, mig segle després, 
ja han d'entrar amb totes les conseqüéncies en el domini de 
la Historia. 
La persecució religiosa 
al Bisbat de Girona 
JOAN BUSQUETS 
I Santuarl d'EI Co-
llell, a la paret del 
fons de la basílica, 
hi ha dues lapides 
amb la Mista deis 
preverás diocesans 
assassinats en la persecució que va 
comenpar ara fa cinquanta anys. 
Les victimes per motius religiosos 
s'han de situar al mig d'aquell es-
pantos bany de sang que va segar 
tantes vides innocents. L'endemá 
delarebel. l ió militar del 19deju l io l 
de 1936 va comenpar una brutal 
persecució i repressió en una zona i 
a l'altra. 
L'Església, de bell comenga-
ment no era bel.ligerant: "En la Es-
paña nacional se fusila a ios sacer-
dotes como en la España del otro 
lado" —retreia irritat Plus XI a l'am-
baixador Magaz, referint-se a l'exe-
cució de capellans bascos. Pero 
davant la mort violenta de tants pre-
veres, religiosos í seglars cristians, 
l'Església es va anar tornant parti-
daria del bándol que ia defensava. 
Eis bisbes espanyols, en els seus 
documents col.lectius, parlen de 
16.000 capellans i religiosos victi-
mes de la violencia durant els úl-
tims mesos de 1936. De fet ni la 
comparado del Papa, ni la xifra que 
donen els bisbes (i que repeteix la 
de la propaganda nacional d'aqueil 
moment) no son exactas. Pero el 
cost de vides humanes va ser molt 
elevat: A tot Espanya es compten 
mes de 6.000 persones mortes per 
la seva condició religiosa, enmig 
deis 130.145 morts per "ejecucio-
nes y homicidios", sumant els de 
les dues bandas ^ Els capellans i 
religiosos victimes de la repressió 
només representen un 9% del total 
d'exacutats a la zona republicana i 
al 5% si sumen ais de les dues 
zonas, sense comptar eis morts al 
front. La proporció a Catalunya és 
mes alta perqué va quedar en terri-
tori república: representa una ter-
cera part del total de victimes. 
Que la sublevació militar contra 
la república fas esclatar una perse-
cució religiosa no té gaire sentit. Al 
bándol república era forta Thostili-
tat envers la reltgtó, encara que 
molt desigual: ranticlericalisme bur-
gos i l'aversió deis anarquistes a 
l'Església tenien molt poc en comú; 
pero es van trobar. L'alpamant mili-
tar no es féu pas per la defensa de 
la raligió, i l'Església no tenia cap 
complicitat amb l'intent cotpista. 
Els capellans en general l'ignora-
ven. Per aixó cap no va fugir abans 
de l'esclat revolucioni?ri. Malgrat, 
dones, que la república ios laicista i 
que alguns clergues simpatitzessin 
amb les dretes aspanyoles, podem 
dir que a casa nostra molts preve-
rás miraven amb confianpa el régim 
república i que van votar a favor 
de l'Estatut. 
Estadística de les victimes 
A la diócesi de Girona van ser 
sacrificades 272 personas entre 
clerguas i religiosos. Molts detalls i 
circumstáncias no constan. Pero sí 
el nombre de las victimes que és 
exacto. Les xifres son fradas paró 
també necessáries i eloqüents. 
A la diócesi, hi havla 935 preve-
ros incardinats. Van ser morts 195, 
el que representa el 2 1 % deis cler-
gues diocesans. Pero cal sumar-hi 
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70 religiosos, 4 religiosos i 3 semi-
naristes teólegs. El nombre de se-
glars puja fins a 520, pero potser 
només 77 a causa de les seves 
idees religioses ^. Les victimes reli-
gioses de les nostres comarques 
representen quasi el 30% deis morts 
durant la repressió a la banda re-
publicana^. 
Uns quadres connparatius po-
den ajudar-nos a teñir una visió 
global; 
Diócesi 
Tarragona 
Barcelona 
Girona 
Lleida 
Seisena 
Tortosa 
Urgell 
Vic 
Habitants 
210.000 
1.400.000 
390.000 
182.000 
117.400 
667.525 
139.254 
210.800 
SHH^K^^^^t^ J 
Sacerdots 
404 
1.251 
900 
410 
380 
515 
548 
652 
M/j, Joan Guix i els 
jeswtes Pares 
Vergós, Valentí i 
Baguñá van ser 
assassinats al 
Congost el 14 
d'agost de 1936. A 
l'esquerra, el eos de 
Mn. Guix. A la dreta, 
el P. Vergés. 
S.immolats Percentatge 
136 32.4 
277 22,3 
195 21,5 
270 65,8 
60 15,7 
316 61,2 
107 19,5 
180 27,1 
Total 3.317.049 5.060 1.541 30.4 
ESPANYA 
Clergat diocesá: 
Religiosos: 
Religioses: 
Total 
4.1S4 morts (inclosos 
seminaristes leo-
2.365 
283 
6.382 
BISBAT DE GIRONA 
Preveros diocesans: 198 (inclosos 3 semi-
naristas) 
Religiosos: 
Religioses: 
Total 
70 
4 
272 
Tenim un quadre global per a 
tots els bisbats catalans pero re-
flecteixen només els preveros dio-
cesans o seculars '*: 
Aquest quadre indiica que a les 
diócesis de muntanya(Solsona, Ur-
gell) hi va haver menys victimes: no 
arriben al 20% deis pneveres de la 
diócesi. Girona, Barcellona i Vic as-
solejxen mes del 20% i Tarragona 
mes del 30%. Les diócesis catala-
nes de la ratlla d'Aragó,, Lleida i Tor-
tosa, van sofrir una gran mortaldat: 
mes del 60% deis seus preveres. 
L'est iude 1936 
Les dates de les morts violentes 
son significatives: la majoria es van 
produir t'any 36. Peí que fa ais pre-
veres diocesans, de 150 victimes, 
120 son d'aquest primer any de 
guerra. Els mesos mes fatídics son 
agost i setembre de 1936. A les 
comarques del bisbat de Girona, el 
juliol, van ser assassinats 18 cler-
gues {12 capellans i 6 religiosos), 
l'agost 79 (52 i 27 respectivament), 
el setembre 62 (41 i21), l 'octubre22 
(9 i 13). A partir d'aquí van minvant 
el nombre de victimes: El novembre 
només 5 (2 i 3), el desembre cap ^. 
De 1937 a 1939, els capellans 
continúen vexats, pero les morts ja 
son excepció i forpa ocasionáis. Peí 
que fa ais preveres diocesans els 4 
morts de 1937 son executats l'un a 
Barcelona, l'altre en passar la fron-
tera i en intentar robar-lo, i els dos 
germans Griera prop de Fornells. El 
1938 només hi ha un assassinat: es 
tracta de Mn. Pujol, a Vilobí, un 
anciá de 74 anys, matait i inválid, 
que fou afusellat pels soldats. A 
aquest cal afegir-hi dos religiosos 
caputxins d'Arenys el 1937 i un sa-
lesiá jutjat i executat a MontjuVc el 
1938. Aquests casos indiquen una 
auténtica repressió a la reraguarda, 
amb alguna sospita d'espíonatge 
com en la persona del salesiá P. 
Junyer. Encara el 1939 va ser mort 
el rector d'Arenys de Munt quan, 
refiat, sortia prematurament de l'a-
magatall (a Collsuspina, Plana de 
Vic). 
El primer capellá assassinat a 
les nostres comarques cree que fou 
el rector de Sant Joan les Fonts, 
afusellat el 21 de juliol dins la ma-
telxa església parroquial. Entre els 
primers cal comptar també Mn. Lluís 
Frigola i Mn. Tomás Miralpelix de 
Castelló, morts el 23 de juliol i el 
rector i vicari de Roses assassinats 
"els primers dies de la revolta". Mn. 
Frederic Trigas, capellá de les Ber-
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nardes i professor del Seminari, 
sovint és considerat el primer mort, 
pero de fet no consta el dia ^. A la 
ciutat de Girona les primares victi-
mes sacerdotals van ser el 14 d'a-
gost, quan Mn. J. Guix i tres Jesuí-
tas, els PP. Vergés, Valantí i Bagu-
ñá, van ser trets d'un pis del carrer 
de Ciutadans (la casa de la Vda. 
Bassols) i assassinats al Congost ^. 
El ritme de les execucions, per 
les dates que tenim norfies sobre 
preveres diocesans, fou aquest: 
7936; julio! 12, agost 52, setembre 
4 1 , octubre 9, novembre 2, 
desembre 0; 
7937; marp 1, maig 1, agost 2; 
7938; juliol 1; 
1939: febrar 1. 
Edat i carree de les victimes 
En general tes victimes mes jo-
ves son vicaris. El mes jove deis 
assassinats, el vicari de la Jon-
quera Mn. Enric Puig, mort junta-
ment amb el seu rector quan havien 
estat alliberats del castell de Figue-
res (21-IX-36), tenia 26 anys. Els 
vicaris de Roses, Mn. Joan Mar-
qués, i de la parroquia de la Cate-
dral, Mn. Joan Olió, en tenien 27, i el 
de Figueres, Mn. Francesc Vilá, 28. 
El capellá mes vell d'entre les victi-
mes és Mn. Rafael Fontané, adscht 
a Banyoles i afuseltat prop de Bor-
gonyá quan tenia 76 anys. El se-
gueix en edat Mn. Pujol de Vilobí, 
que en tenia 74. Al costat deis pre-
veres Joves caldrla esmentar els 3 
seminaristes teólegs: Josep Roca, 
Jaume Roig i Antoni Puig ^. 
L'edat global deis preveres, amb 
una mitjana de 50 anys, es pot con-
templar en aquest quadre, en el 
qual s'inclouen els seminaristes^: 
Fins a 30 anys: 8 
De 31 a 40: 26 
De 41 a 50: 33 
De 51 a 60: 65 
De 61 a 70: 55 
Mes de 70: 10 
La majoria de les victimes son 
capellans de parroquia i especial-
mentde pobles rurals. Tenien menys 
possibilitats d'amagar-se i es van 
refiar excessivament ^°... Del total 
de les victimes, 119 son capellans 
de parroquia (101 rectorsi 18 vica-
ris), ais quals s'han de sumar 72 
beneficiats i adscrits també ordiná-
riament al servei de les parro-
quias ^^ Per tant, un total de 190 
capellans de parroquia. A part d'a-
quasts, només hi ha un beneficiat 
de la Catedral, un professor del 
Seminari i 3 del Collell ^^. 
Revista de Girona 
Lápida que recorda 
el lloc de la mort de 
la monja dominica 
de clausura, Lourdes 
Bosch, assassinada 
amb els seus 
germans Caries i 
Rosa la nit del 22 al 
23 de setembre de 
1936 a Sant Miguel 
de Cladells. 
Aigunes circumstáncies 
remarcables 
Sobratot de parroquias rurals, 
ham dit. Pero cal precisar. L'arxi-
prestat de Camprodon és una ex-
cepcló da la qual ham de deixar 
constancia. Estractad'un petitarxi-
prastat da muntanya (que actual-
ment partany al bisbat de Vic) i que 
no registra cap víctima ni de cler-
guas, ni de religiosos, ni da se-
glars ^ .^ Par altra banda, a l'AIt Em-
pordá i al Maresme van ser assassi-
nats també rectors de localitats im-
portants. Al Maresme els rectors de 
Tordera, Pineda, Arenys de Mar i 
Arenys de Munt i a l'AIt Empordá les 
parróquies de Figueres, la Jon-
quera, Peralada, Castalio, Roses i 
Llanpá perden rector i vicari. 
La tradició oral acostuma a ex-
plicar escenes de brutalitat i de tor-
tura al costat de morts coratjoses i 
edificants. Quina constancia hi ha 
d'aquests fets? Donades les cir-
cumstáncies és natural que en molts 
casos no consti res: succeYa de nit, 
sense testimonis i sense cap sen-
tencia judicial. Molt sovint mataven 
el capellá sense saber ni qui era. 
Les victimes no tenien ni temps da 
reaccionar. En algunas ocasíons 
coneixem paraules de perdó ais 
butxins i en un parell da casos 
consta que les victimes van pole-
mitzar amb ells ^*. El que no es pot 
deixar de su.'^ratltar és el fet que 
cap no va apostatar o ser infidel a la 
seva condició 'aligiosa, el que se-
gurament tampoc no hauria servit 
de res en aquehas altures. 
Hi ha 17 casos peí cap baix en 
els quals consta que les persones 
van ser torturades de diverses ma-
ñeros abans de morir o que les van 
executar bo i martiritzant-les. D'al-
guns costa que van ser cremats ^ .^ 
Hi ha altres fets mes circumstan-
cials i anacdótics que resulten mes 
fáciisd'explicar i que ens apropen a 
la forma de vida que implicava aque-
lla parsecució. Dos rectors van ser 
morts a trets dins la mateixa esglé-
sla parroquial: ais de Sant Joan las 
Fonts i de Sant Joan de Palamós 
(Vilaromá), el 21 de juliol i el 17 de 
novembre de 1936, respactiva-
ment. El fet que un vicari, malgrat 
poder salvar-se, moris acompa-
nyant el seu rector es dona per tres 
vegades: a Llagostera, la Jonquera 
i Llangá van morir junts rector i v i -
cari. A Calella de la Costa els em-
paitaven en baixar del tren. De la 
fonda "Cal Ros" de Girona se'n van 
endur presos 6 preverás que hi 
vivien amagats: 3 de la Valí del Lié-
mena i 3 de l'AIt Empordá. El fet 
indica que els clerguas acorralats 
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Destruccions a la capella de Sant Narcís de l'esglósia de Sant Feliu de 
Girona. 
s'agrupaven per afinitats o veV-
natge. Dos capellans van morir 
tra'its í a mans del guia que els havia 
d'ajudar a passar la frontera. A l -
guns eren empaitats casualment, 
en comptes d'altres. Així a Verges 
es buscava el rector de les Preses, 
Mn. Caries Vidal, pero només van 
trobar un jove fill del poblé, Mn. 
Miquel Ros, que era a casa seva i no 
va fugir. Van sacrificar-lo a Sant 
Miquel de Campmajor. A Mn. Nar-
cís Matas, que vivia a la Forpa (Gi-
rona), se'l va matar al carrer per 
resistir-se a pujar al cotxe que ha-
via d'emportar-se'l. A Sant Feliu de 
Guíxols van ser afusellats 5 preve-
ros com a represalia per l'acció del 
Cañarles. Un d'ells era Mn. Sants 
Boada: fundador de la "Coopera-
tiva obrera", aquella nit al cemen-
tirl, abans de l'execució, va adregar 
un sermó ais seus assassins amb 
paraules de perdó en nom de tots 
els altres ®^. 
L'estudi estadístic és mes difícil 
de fer, ja que ni sabem el nombre 
exacte de cases religioses a Catalu-
nya en aquell moment i sobretot no 
és possible assenyalar quants mem-
bres tenia cada comunitat. A la dió-
cesi de Girona, hi ha 30 cases re-
ligioses masculines, de 16 ordes i 
congregacions diferents. Tots 
aquestsinst i tutsvansofr irpersecu-
ció i l'elenc de morts per instituts i 
pobtacions és el següent: 
El nombre mes alt de religiosos 
morts a la nostra diócesi pertany a 
les institucions d'ensenyament. Des-
prés segueixen els 8 Missioners del 
Sagrat Cor de la casa noviciat de 
Canet, que van ser executats tots 
junts en un revolt de la carretera 
prop de Serinyá, el 28 i 29 de se-
tembre de 1936. Deis religiosos amb 
activitat pastoral el nombre mes 
elevat de victimes a Girona el té 
l'Ordre de framenors Caputxins, 
amb 7 morts. En canvi els Clare-
tians de Girona i els Carmelites Des-
calces de Palafrugell no van teñir 
cap víctima. Hem de fer notar que 
aqüestes "preferéncies" no coinci-
deixen amb les del conjunt de victi-
mes de l'Estat Espanyol, en el qual 
la Congregado que té mes baixes 
és precisament la deis Claretians 
amb 250 morts, seguits deis Fran-
ciscans amb 226 victimes i els Es-
colapis amb 202 ^^. 
En canvi el balanp de religioses 
és notablement baix comparat amb 
el deis clergues i frares. Hi havia a la 
diócesi 132 comunitats femenines, 
de 38 instituts diferents. Només 4 
dones van ser victimes mortals: 3 
del Cor de Maria (les germanos 
Carme, Magdalena i Rosa Fradera) 
I l'altra de les Dominiques de clau-
sura o "beates" (la religiosa Lurdes 
Bosch que va ser assassinada jun-
tament amb 2 altres germans seus). 
Totes 4 van ser agafades a Riudare-
nes i executades el setembre de 
1936 ^ .^ 
Podem dir que els escamots re-
volucionaris van ser mes "humans" 
amb les religioses, almenys a la 
nostra diócesi. Moltes van poder 
seguir les tasques de tipus assis-
tencial encara que privadament i 
amb dificultats (Filies de la Caritat, 
Vetlladores de malalts, etc.). Les 
monges no eren "el símbol" d'una 
Església "enemiga del poblé", sino 
que molts les velen com a victimes 
de normes moráis repressives i ana-
cróniques de les quals calla allibe-
rar-les ^°. 
Bisbes relacionats amb Girona 
Ja és prou conegut de tothom 
que el bisbe Josep Cartañá va po-
der escapar-se grácies a l'ajut de la 
Els religiosos 
Al costat de les 198 victimes del 
clergat diocesá, cal posar-hi 70 reli-
giosos i 4 religioses. Els religiosos 
assassinats representen una mica 
mes d'1/4 del total de victimes, el 
26%. Les religioses, en canvi, sorto-
sament no arriben ni al 2%. 
Era tradicional que les persecu-
cions del segle passat anessin dir i -
gides contra els convenís. És a dir, 
es perseguía els religiosos pero eren 
respectados les parróquies. Pero 
en canvi, el 1936 ja no es fa diferen-
cia entre uns i altres; al contrari, es 
van matar mes rectors do parro-
q u i a " 17 
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Germans Maristes (do Girona, Palafrugell i Canet de Mar) ... 16 
Germans de les Escoles Cristianos (Girona, Pelamos, 
Sant Feliu, Fortiá, Sta. Coloma) 9 
Missioners del Sagrat Cor (Canet do Mar) 8 
Caputxins (Olot i Arenys de Mar 7 
Agustins (Calella de la Costa 5 
Franciscana (de la Bisbal) 5 
Escolapis (de Calella de la Costa i Olot) 5 
Carmelites Calpats (d'Olot) 4 
Jesurtes (de Girona) 3 
Germans de sant Gabriel (de Castelló d'Empúries) 3 
Pares Maristes (Malgrat) 2 
Paüls (Figueres) 1 
Salesians (Girona) 1 
Clergues de la Sagda. Familia (Blanes 1 
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Generalitat. Tanmateix deis 12 bis-
bes sacrificats en aquella persecu-
ció, n'hi ha tres que teñen relació 
amb les nostres comarques. 
El bisbe de Lleida, P. Saivi Huix, 
havia nascut a la part de la comarca 
de la Selva que pertany al bisbat de 
Vic (prop de Sant Hilari Sacalm). Va 
ser director deis Felipons de Vic, 
bisbe d'Eivissa i finalment de Llei-
da. En el cementiri d'aquesta ciutat 
fou afusellat el 5 d'agost de 1936. 
El Bisbe Miquel Serra i Sucar-
rats era flll d'Olot. Va ser bisbe de 
Cañarles I només felá 20 dies que 
havia arribat a la seva nova diócesi 
de Sogorb quan fou metrallat al 
cementiri de Val! d'Uxó. 
Finalment a Pont de Molins va 
ser afusellat el bisbe de Terol, Fra 
Anselm Polanco. El mes sorpre-
nent d'aquesta execució és la data: 
el 7 de febrer de 1939. No és en el 
primer moment de la revolució, s i -
no a la retirada. Polanco havia estat 
molt actiu quan Terol era assetjada 
pels republicans, i aixó fou inter-
pretat en ciau política. Caiguda la 
ciutat, al bisbe, se li va fer un procés 
i va comengar un penós captiveh a 
través de Valencia i Barcelona fins 
a la seva mort a la carretera de les 
Escaules, quan ja s'acabava aque-
lla guerra 2^ 
Geografía de la persecució 
La localització de les morts no 
indica el lloc de l'assassinat, ni so-
vint els agents d'aquella acció cri-
minal, sino el lloc de residencia de 
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Gréfic del nombre de victimes per comarques. 
les victimes. L'elenc de preveres 
seculars assassinats, distribuint-los 
per poblacions és aquest 
Figueres 
Sant Feliu de Gulxols 
Olot 
Castelló 
Girona 
Calella 
Sant Joan les Fonts 
Canet de Mar 
Arenys de Mar 
Malgrat 
Banyoles 
Roses 
Llagostera 
Peraleda 
Santa Coloma 
Torroella de Montgrí 
Arbúcies 
El Collell 
10 
9 
7 
6 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Bonmatt 
Arenys de Munt 
Batet 
La Jonquera 
Llangá 
(Segueixen 104 poblacions només 
amb un preveré mort) ^^. 
Si ais preveres diocesans, hi 
afegim els religiosos i religioses 
assassinats, el panorama varia no-
tablement, pero llavors em sembla 
que té menys signlficació distribuir-
los per localitavs. El repartimentgeo-
gráfic és el següent, sumant totes 
les victimes: 
Girona 27 mortL^ Olot 19, Canet de 
Mar 14, Calella 12, Figueres 11, 
Sant Feliu 11, Castelló 8, la Bisbal 6, 
Arenys de Mar 5, Malgrat 5, Santa 
Coloma 4, Banyoles 3, Roses 3, Lla-
gostera 3, Peralada 3, Torroella de 
Dues parróquies 
del bisbat 
destruidas: a 
l'esquerra, la de 
Figueres; a la dreta, 
la de Calella de la 
Costa. 
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Gráfic de les victimes, per anys i mesos. 
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Montgrí 3, Arbúctes 3, El Collell 3, 
Palamós (Sant Joan) 3, Bonmatí 2, 
Arenys de Munt 2, Batet 2, La Jon-
quera 2, Llanpá 2. Hi ha els 104 
pobles esmentats amb un preveré 
mort, ais quals afegim Blanes, Pa-
lafrugeil i Fortiá amb un religiós 
assassinat a cada poblé. 
DISTRIBUCIÓ DE VICTIMES PER 
COMARQUES 23 
L'AIt Empordá 57 
El Girones 52 
La Garrotxa 48 
El Baix Empordá 43 
El Maresme 42 
La Selva 30 
L'Arxiprestat de Camprodon O 
(Ripollés) 
Per teñir un panorama complet 
encara caldria assenyalar uns "punts 
negres" de les nostres comarques 
peí que fa a les victimes. L'AIt Em-
pordá, el Maresme i lasubcomarca 
del Montseny destaquen com a zo-
nas que comptabllltzen mes morts 2". 
Sant Feliu de Guíxols comptava 
amb 15 preveros i 9 d'ells foren 
assassinats. Afegint-hi els dos Ger-
mans de la Salle, la ciutat sola de 
Sant Feliu suma 11 victimes ^s. 
Deis 19 capellans de Figueres 
en van matar 10 i un religiós PaUl. A 
Castelló van matar 6 preveres deis 
9 que ht residien, ais quals cal afe-
gir 3 Germans Gabrielistes. A Olot 
van perdre la vida 19 eclesiástics, 
12 religiosos i 7 preveres. A Girona 
ciutat 27 (6 preveres, 20 religiosos i 
1 seminarista). Hem d'esmentar 
també com a "punts negres" Sant 
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Joan les Fonts on van matar els 4 
capellans que hi residien i encara 2 
de forasters; Peralada i Llagostera 
on van matar 3 capellans deis 6 que 
hi residien. Peí que fa ais religiosos, 
els llocs mes martiritzats serien la 
ciutat d'Olot amb 12 religiosos 
morts (de tres cases diferents) i la 
comarca del Maresme amb 21 victi-
mes religioses (de 6 cases dife-
rents). He calculat que aproximada-
ment representen el 60% deis reli-
giosos que hi havia a Olot i al Ma-
resme respectivament. Ja hem dit 
que ais voltants de Riudarenes van 
ser executades les 4 religioses. 
Tambó hi ha poblacions sense 
victimes o amb molt poques. No es 
tracta propiament de illes o "oasis" 
de la persecució, ja que aquesta 
fou total. No hi havia cap lloc on els 
capellans estessin segurs. Em sem-
bla que en la inexistencia de victi-
mes hi juga molt el factor atzar, 
l'autoritat local que aconsegueix 
d'imposar-se I el trobar ajut imme-
diat: Cassá no va teñir cap victima 
sacerdotal. Igualment, Breda i Llo-
re t Així també Blanes, Palafrugell, 
Banyoles i Girona teñen pocs morts 
relativament ^^. 
Presoners, amagats i fugítius 
La historia de la persecució res-
tarla incompleta si només expli-
quem les victimes mortals. Al costat 
deis morts caldria fer el recompte 
deis clergues i frares que van ser 
salvats i de les familias que els ama-
gaven i acollien, corrent ells matei-
xos un perill evident. Caldria parlar 
també deis qui, des de llocs d'auto-
rítat, van estalviar vides en la me-
sura que els fou possible enmig de 
tanta barbarie follia col.lectiva. Ád-
huc alguns responsables de comi-
tés que van saber imposar-se. Tan-
mateix les dades que tenim sobre 
aqüestes realitats son molt frag-
mentarles i, de vegadas, completa-
ment inexistents. 
A la diócesi de Girona 142 pre-
veres seculars van passar per la 
presó, mentre altres 292 restaven a 
diversos amagatalls " . Caldria afe-
gir-hi els religiosos. De tot el con-
junt sembla que uns 68 preveres 
van quedar en Ilibertat, más o menys 
vigilada. (Aquesta xifra representa 
el 7% del total). Els que van poder 
L'església del Mercadal de Girona, a mig enderrocar. 
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marxar a l'estranger sumen 101, 
deis quals la majoria van passar a la 
zona nacional al cap d'un temps. 
Aquest centenar de clergues que 
van poder fugir ho feren els primers 
dies, pero sobretot després en ar-
rlscades aventures de muntanya, 
en grup i acompanyats per guies 
experts. A l'estranger van ser ben 
rebuts i van exercir el ministeri pas-
toral normalment a Franpa ^ .^ El 
bisbe Cartañá els urgía que pas-
sessin a l'Espanya nacional, on en-
traven per San Sebastián. Després 
van exercir el ministeri a diverses 
diócesis espanyoles i, en general, 
serven un bon record de racollida. 
Els que tardaven a passar-se o que 
van quedar-se tota la guerra a l'es-
tranger, eren especialment mal vis-
tos després del 39. No aixf els que 
van romandre amagats a la zona 
republicana. Parlar d'empresonats 
en general és posar en el mateix 
sac situacions molt diverses. Men-
tre uns preveres van passar moltes 
penalitats en diverses presons, xe-
ques i campe de treball, d'altres 
eren retinguts a la presó amb la 
intenció d'assegurar-los la vida. 
Quan la FAI perdé protagonisme i 
fou apartada de la responsabilitat 
de les presons, hom estava mes 
segur a la presó que al carrer o a 
qualsevol amagatall ^^. A treballs 
forgats, també hi havia diferencies: 
per exemple, els empresonats a 
Girona, mentre uns eren enviats a 
treballar a la construcció de pous 
ais Salesians o en el desmuntatge 
de l'església del Mercadal, altres 
eren destinats a posar ordre a l'ar-
xiu de la Diputado. 
Alguns preveres van comengar 
ad i r missa ja en els primers dies de 
ia revolució. Altres no s'hi atrevien 
car hi havien normes restrictivas de 
la mateixa autoritat eclesiástica i 
també un perill evident de mort. 
Es podrien distingir els pisos on 
un capellá amagat deia missa, amb 
assisténcia de la familia i de no 
gaire ningú mes, i les cases que 
d'una manera forpa estable s'ana-
ven constituint com a centres de 
cuite per a una auténtica comunitat 
—sempre reduYda i mig amagada. 
A Girona ciutat es deia missa a 
diversfiS cases ^°, pero sembla que 
al carrer de la Neu (a Can Cañáis), 
on hi havia refugiats claretians i 
alguns jesuites es considera un cen-
tre fix de cuite (anaven a portar la 
comunió i a fer baptismes o a veure 
malalts per les cases). Igualment 
era un centre forpa viu el pis deis 
salesians del carrer Nou, que reu-
nia també salesians i amics d'aques-
ta congregació de pas cap a la 
frontera. Tots dos llocs van servir 
per ajudar a escapar molts religio-
sos arribats d'altres indrets. El je-
suíta P. Joan Serra desplegava la 
seva activitat apostólica de forma 
mig tolerada a la ciutat. Finalment, 
durant la segona meitat de la gue-
rra, funcionava quasi com una par-
roquia, la casa on vivía Mn. Josep 
Masseguer, al carrer del Carme 
núm. 60 (una fleca). Hi havia un cert 
horari de cuite, confessions, bap-
tismes, etc. En un pis de les Balles-
teries, un frare deia missa amb una 
assisténcia reduYda, pero se cele-
brava el Corpus amb una custodia 
improvisada, ginesta i processó per 
la galería... 
A Figueres també hi havia una 
intensa activitat pastoral clandes-
tina. Mn. Miguel Pagés i Pons, rec-
tor de Saus, que va escapar de la 
mort travessant el riu Pluvia, a Pa-
rets, es va refugiar a Figueres. Des 
del seu amagatall a casa de Sara 
Jordá, tenia cura d'una veritable 
parroquia ambulant per la ciutat I 
els voltants. Quan el 1938 fou em-
presonada la seva protectora, ell va 
continuar l'activitat per la cen-
trada ^ i . 
A Olot també. Ens consta que 
els caputxins, juntament amb el rec-
tor de les Planes van mantenir 
"obert" un centre de cuite en una 
casa pairal, constituint una verita-
ble comunitat de fe on se celebra-
ven baptismes, casaments, etc. Tam-
bé destaca l'activitat d'uns joves 
caputxins a Besalú i la deis jesu'ites, 
que tenien una xarxa de cuite molt 
estesa, ben organitzada i dirigida 
pels superiors. El P. Tort, jesuíta, 
actuava a Breda^^. 
L'infatigable Mn. Evarlst Feliu 
era el recac/er que corria tota la dió-
cesi: normalment celebrava a Giro-
na i, amb bicicleta portava l'euca-
ristia a per tot on era demanat ^^. El 
cas d'uns emooscats, que deien 
missa en una cova amb assisténcia 
de fugitius, refugiats i d'alguns cam-
perols, es dona repetit: al Collell i 
a Collsacabra ^^. 
Aquesta església amenapada 
d'extinció, acorralada, pero molt 
viva, és un fet que no hauria de que-
dar desconegut quan hom parla de 
L'Església clandestina 
La historia de l'Església de Gi-
rona, en aquesta etapa de cata-
cumba, és per fer. Caldrá que ens 
afanyem a recollir-ne els testimonis. 
Segons Manent i Raventós era 
"molt redurt el cuite" a les comar-
ques de Girona. Potser sí en com-
parado de Barcelona, paró hom 
comenpa a teñir la impressió, que 
hi havia forpa cuite dandestí... Les 
dades, tanmateix, son ben parcials 
i deslligades. Els informes oficiáis 
afirmen que a 212 parroquias de les 
365 del total, mal no hi va haver 
cuite. Pero aixó pot ser cert a l s ^ 
pobles rurals. J 
En canvi a les clutats tenim forpa <g 
noticies de cuite, primer de forma ¿ 
molt silenciosa. Molts llocs de cuite o 
eren primer amagats, després co-
neguts per una minoría i finalment 
tolerats. 
Revista de Girona 
Una llumenera convertida en 
custodia per al cuite dandestí de 
Can Masó, a Girona. 
Mn. Evarist Feliu, anomenat "el 
recader", que va exercir el seu 
ministeri amb una certa tolerancia. 3-
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la persecució religiosa. Tenia unes 
característiques ben especiáis que 
vull destacar: la seva activitat que-
dava reduída al mínim essencial, és 
a dir, pregarla i sagraments i molt 
especialment la missa. Les perso-
nes que es reunien i els capellans 
que en tenien cura corrien un veri-
table perill. Sobretot al comenpa-
ment. 
L'església amagada era molt mi-
noritaria: només era coneguda per 
una élite. Molta gent que conser-
vava la fe i tenia necessitats religio-
ses mai no va saber que existien 
aquests llocs de cuite. 
Finalment cal recordar que va 
ser una església sospitosa o at-
menys poc valorada, a partir de la 
victoria del 39. Aquesta és la causa 
que la coneguem tan poc. Interes-
saven mes els mártirs, eren mes 
utilitzables, que no pas els que van 
mantenir la vida i l'activitat religiosa 
en aquella etapa tan cruenta. 
Les autoritats de la República, 
quan ja havia minvat la persecució, 
no s'atreviren mai a donar toleran-
cia religiosa. Les esglésies van ro-
mandre tancades al llarg de tots els 
anys de guerra i tots els preveres 
sense excepció van ser impedits 
d'exercir el ministeri, a l'ensems 
que vivien en perill constant. Cert 
que ja a ínicis del 37 es ptanteja 
l'existéncia legal de l'Església per 
part del govern república, paró les 
tensions i discrepáncies no van fer 
possible cap decisió positiva fins a 
les acaballes del 38. Tampoc les 
autoritats religioses (el P. Torrent i 
el Dr. Rial, vicaris de Barcelona I 
Tarragona respectivament, junta-
ment amb els altres vicaris gene-
ráis), no tenien prou confianga i no 
lio van facilitar: era massa recent el 
bany de sang i, per altra banda, no 
es donaven seguretats suficients ^^: 
de fet a la diócesi de Girona el 1938 
encara van ser afusellats un pre-
veré i un salesiá. El bisbat de Gi-
rona estava a mercé de la decisió 
d'altres instáncies superiors: de 
Barcelona i de Tarragona. En tot 
cas a Girona no vam teñir cap lloc 
de cuite clarament obert, semblant 
a la capaila basca de Barcelona ^^ 
Totes aqüestes gestions per a 
restablir el cuite católic a la zona 
republicana no feren cessar la per-
secució. Cert que no hi ha les grans 
mortaldats de l'estiu de 1936, pero 
els capellans continúen amagats, 
empresonats, condemnats a tre-
balls forpats i en perill. A partir de 
1938 hi ha la repressió i els judicis 
del SIM que teñen relació amb el 
temor d'espionatge deis petits grups 
religiosos que eren vistos com una 
"5a. columna" perillosa. De fet hi ha 
mort fins a l'últim moment (entre 
altres, el cas del bisbe Polanco és 
ben ciar). Per a molts revoluciona-
ris era incomprensible que es vol-
ques tornar a donar carta de ciuta-
dania a l'Església: per qué, dones, 
havien fet una revolució tan cruenta 
sino per esborrar-la del mapa? 
El bisbe Josep Cartañá, des de 
fináis de setembre de 1936 residia a 
Pamplona al convent de les Buti-
nyanes, al costat del cardenal Go-
ma. I des d'allí dirigia la minsa vida 
de la seva església. De fet, pero, 
governava el Dr. Esteve Canadell, 
Vicari General, fins que també pas-
sá a Franpa (marp de 1937). Llavors 
va quedar de governador de la dió-
cesi el Dr. Josep Costa, Secretari 
de Cambra, el qual dirigia l'acció 
pastoral i el cuite clandestí des de 
les Germanetes deis Pobres on 
s'havia refugiat. El contacte amb el 
bisbe s'assegurava a través del ca-
nonge Domingo Campmol, que re-
sidia a Perpinyá i servia d'ellap amb 
la diócesi ^'' 
Per qué mataven els capellans? 
La causa im mediata de la perse-
cució religiosa fou el domini de la 
FAI en els primers dies de la revolta 
El P. Joan Serra, jesuíta que va 
desplegar una notable activitat 
pastoral clandestina a Girona. 
que, d'una banda imposá el terror 
al carrer i de l'altra anul.lá el govern 
de la Genealítat I deis ajuntaments. 
No és possible atribuir aquell bany 
de sang a accions d'incontrolats. 
De fet existia una dualitat de poder i 
la Generalitat, que havia aconse-
guit frenar el cop militar a Catalu-
nya, va ser dominada pels extre-
mistes de la FAI I del POUM, ais 
quals es van sumar alguns índesit-
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El Dr. Damlá Estela 
va analitzar amb 
dolguda lucidesa les 
causes de la 
persecució religiosa: 
"els sacerdots d'aquí 
hem tendlt a apartar-
nos del poblé humil i 
ens hem quedat amb 
els poderosos" 
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jabíes i desarrelats socials. És cert 
que alguns sindicalistes lamenta-
ven aquells crims, pero ja és céle-
bre la frase d'Andreu Nin afirmant 
que la classe obrera havia resolt 
totalment el problema religiós 
anant a l'arrel, senzillament elimi-
nant els capeltans i, enderrocant les 
esglésies i suprimint el cuite! Era 
ben cert: en molts pocs dies no 
quedava ni un sol temple obert, ni 
un sol capaila que pogués exercir 
les seves funcions... 
La historia de ranticlericalisme, 
pero, no s'inicia amb les anarquis-
tes, sino que ve de mes lluny i en-
vaeix la vida pública espanyola deis 
dos últims segles. De fet l'Església 
representavaunpoder iunaexces-
siva influencia en la vida social. Se 
sortia mes enllá de la seva missió 
espiritual, cosa que li va afectar la 
transparencia. Tampoc no s'avenia 
fácilment a perdre seguretats i pri-
vilegis. Cal dir també que l'actitud 
anticlerical no era exclusiva deis 
anarquistas, sino que altres grups 
d'esquerra s'hi avenien, almenys en 
l'atac verbal. La República va ser 
insensata en el tema religiós i molts 
católics van sentir-se maltractats i 
perseguits. Si pensem en Catalu-
nya, un clergat forpa mes liberal i 
progressista, molt mes dedicat a la 
seva missió religiosa, amb un car-
denal Vidal al davant, va haver de 
pagar décades d'intoleráncia, d'er-
rors i de privilegis anacrónics. Per-
qué feia temps que, al nostre país, 
el clergat era vist com et símbol de 
tots els obstacles per avanpar cap a 
la modernitat I la justicia. L'esta-
ment eclesiástic era considerat per 
molts com a retardat i egoísta, i la 
propaganda intencionada tenia bo-
na cura de vincular sempre l'exér-
cit, el capital i el clergat. La idea que 
les esglésies amagaven armes i que 
frares i capellans estaven a punt 
d'agafar e) fusell, era una mentida 
escampada arreu en els primers 
dies de la revolta. Potser ja venia 
del temps deis frares trabucaires i 
deis clergues a les partides de car-
llns. Pero era una idea obsessiva i 
prou desmentida pels fets^^. 
A Girona, en concret, el bisbe 
Cartañá (feia només dos anys que 
havia iniciat el seu govern) era un 
eclesiástic tradicional, pero políti-
cament independent i dedicat a la 
seva tasca religiosa. Aixó potser no 
és tant ciar per al seu antecessor 
Vila Martínez i ádhuc per al P. Pere-
lló, bisbe inferí, durant els primers 
anys de la república. Aquest, en 
una pastoral, cridava els católics a 
Revista de Giiona 
NOTES 
1. Cf. J. CLARA: "Els morts a Girona durant 
la guerra civi l" , Revista de Girona 1980 1-6; 
R. SALAS LARRAZABAL: La guerra civil 
española, Madr id 1983; A. MANENT-J. RA-
V E N T O S : L'Església clandestina a Catalu-
nya durant la guerra civil (1936-1939), Mont-
serrat 1984, 27 ss. A l'Espanya republicana 
van ser executades 72.337 persones i a l'Es-
panya nacional 57.808, sense comptar els 
morts al front. A la Catalunya republicana 
14.886 i després de l'entrada deis nacio-
nals 3,947. 
2. Aqüestes son les xifres que dona el But-
lletl Eclesiástic del Bisbat de Girona (Cf. 
Sacrificios, ruinas y despojos de la Iglesia 
gerundense, novembre 1942 pp. 29-30). En 
alguns casos la mort de seglars cristians és 
també per motius religiosos, pero menys 
clarament: "Els assassinats per llurs Idees 
religioses son pocs. La immensa majoria, tot 
I ésser bons cristians, van ser assassinats 
per les seves Idees polftiques dretanes, i no 
pocs per ressentiment i venjances perso-
náis": Aquesta observado de Mn. J. Casa-
novas és molt oportuna i, en aigun cas, no es 
podria aplicar també a les victimes sacer-
dotals? 
3. Si comptessim totes les victimes de la 
repressió a les dues zones {sense els morts 
al front), els assassinats de l'estament ecle-
siástic representen el 34% del total. Per les 
dades de la persecució al Bisbat de Girona 
hi ha l'esmentat Butlleti. Sacrificios..., ciL, i 
del que és autor Mn. Josep Casanovas; tam-
bé hii a l'ArxIu Diocesá els Iligalls correspo-
nents ais "Cuestionarios" de cada parroquia 
I una carpeta amb molt material inédit: "In-
formes sobre el periodo 1936-1939". Per 
aquest article he fet servir un excel.ient es-
tudi d'un meu antic alumne d'História de 
l'Església al Semlnar i :BenetGALI , La perse-
cució religiosa a Girona (inédit) i el mes 
recent de Jordi FONT, comentant el mateix 
tema. A tots dos els dono les grácies públ i -
cament. Cf. També J.M. SOLÉ-J. VILAR-
RCVA, La repressió a la guerra i a la post-
guerra a la comarca del Maresme (1936-
1945), Montserrat 1983. 
4. A. MANENT-J. RAVENTÓS, op. cit., p. 29. 
5. Quasi es pot assegurar que els 73 preve-
ros morts I els 12 religiosos deis quals no 
coneixem la data, ho va ser el 1936 i no 
mes tard. 
6. Montero afirma que el pr imer preveré 
mort a Girona és Mn. Frederic Trigas. Pero 
d'ell només consta que va marxar amb tren 
cap a Barcelona el mateix diumenge, 19 de 
Juliol. Probablement el van matar a Mont-
eada, pero no consta el dia. Cf, A. MON-
TERO, La persecución religiosa en España, 
1936-1939, Madrid 1986. p. 876. 
7. Els últims executats son Mn. J. Pujol, el 7 
de juliol de 1938 a Vilobi, i el Rector d'Arenys 
de Munt que fou mort el pr imer de febrer de 
1939, pero fora diócesi, a la Plana de Vic. 
8. Els tres seminarlstes eren, respectiva-
ment, de Vilanna, Sant Rol i Girona. Sembla 
que, el 19 de jul iol , A. Puig Rossell havia sor-
tit al carrer amb arma. Va ser jutjat i con-
demnat a 5 anys de treballs forgats, pero 
l ' endemáunescamote l va matar (12-XI-36). 
També van morir 11 seminarlstes al f ront 
república i 6 al front nacional. 
9. Noconsta l 'edatd 'un preveré, Mn.Alexan-
dre Fernandez Burgas, de Peraleda (mort el 
16-VIII-36). 
10. Alguns capellans eren buscats peí comi -
té del poblé respectiu un cop n'havien fuglt, 
a casa de parents al poblé d'origen i a vega-
des a Barcelona i tot. 
11 . Aquests beneficiáis i adscrits eren: 6 
organistes I mestres de capella (Calella, Ca-
net, Castelló, Olot, la Cellera, Torroella), 11 
capellans de coi.legis {l'Ensenyanpa de Ca-
lella, Carmelites de Malgrat i Hostalric, Cor 
de María i La Salle de Figueres, Divina Provi-
dencia de Torroella, i La Salle. Carmelites, 
Cor de María I Divina Pastora de Sant Felíu), 
2 capellans de Santuari (Misericordia i Tu-
ra), 3 capellans d'Hospital (Castelló, Tossa i 
Canet), 2 arxivers i bibliotecaris (Martí Mir, 
d'Olot i Joan Janoher, de Petalada). 
12. El beneficlat de la Catedral era Mn. Joan 
Guix, que tenia cura del cuite al temple del 
Sagrat Cor, ja que la Companyia de Jesús 
havia estat supr imida. Va ser mort junta-
ment amb els 3 jesurtes. Mn. Trigas era pro-
fessor d'História Eclesiástica i Secretar! 
d'Estudis del Seminar!. Els tres professors 
del Collell son Joan Font, Benet Juli i Ra-
món Rodon. 
13. La proximitat de la frontera que p ermetia 
i a fug ida fác i l de l squ i sesen t i en en perill i la 
manca de conflictivitat social a la comarca, 
sembla que son les causes de lafel i t ; excep-
ció a l'arxiprestat de Camprodon. 
14. Sembla que Mn. Pere Font, de les domi -
niques de Sait, i Mn. Miquel Juanola, de Sant 
Joan de Palamós, van discutir i polemitzar 
amb els milicians. 
15. De 8 victimes es parla que van ser cre-
mats, pero només 3 sembla que vius (o mig 
vius): Mn. Cargol de Sant Pere Pescador, 
Mn. Conlll de Sadernes I Mn. Comas de 
Grions. Aquest va ser mort a Fogars i apa-
reix com una de les victimes mes torturades. 
Els altres probablement van ser ruixats de 
betzina i cremats després de morts. Mn. 
Pere Plantes de Bordiis, també va ser tor tu-
rat I després afusellat al Congost (3-IX-36). 
16. Per Sant Feliu, of. A. JIMÉNEZ, "La guer-
ra civil a Sant Feliu de Guíxols", a Estudis 
sobre temes del Baíx Empordá. Pubiica-
cions de l'lnstitut d ' fs tud is del Baix Empor-
dá, 4, 1985, 181-217 
17. Els capellans diocesans a Girona repre-
senten el 72% del to t í l de victimes. 
18. A, MONTERO, op. cit, p, 765. Els clare-
tlans sois representen 'jn 1 1 % del total de 
victimes a Espanya. Cf. també J . BENET, 
Maragall davant la Setmana Trágica, Barce-
lona 1964, pp. 182-183; M. BATLLORI, "V i -
dal i Barraquer davant el Front Popular", a 
L'Església catalana el 36, Qüest. de Vida 
Cristiana 131-132, 1986, p. 44. 
19. Lurdes Bosch va ser assassinada junta-
ment amb els seus germans Ct ríes i Rosa la 
nit del 22-23 de setembre a Si Miquel de 
Cladells i 4 dies mes tard ho van ser les tres 
GG. Pradera, prop de Vidreres, a la Ora. 
de Lloret. 
20. A altres diócesis, hi va haver forga mes 
brutalitat amb les religioses (Barcelona, Va-
lencia, Madrid), pero aqui la quasitotes van 
ser expulsados de llurs convenís i la majoria 
van poder treballar de minyones, d' inferme-
res, etc. Fins al 1938 mes de 40 vetl ladores 
continuaven vlvint a la Casa Mare, al carrer 
Portal Nou de Girona, i anaven a vetliar els 
malalts de día I de nit per la ciutat. Cert que 
era un fet excepcional: el mes corrent era 
tornar a llurs famflies i viure amagades. 
2 1 . Peí bisbe Cartañá, v. J . CLARA: El bisbe 
de Girona davant la guerra d'Espanya, G i -
rona 1983. Sobre els altres bisbes Cf. A. 
MONTERO, op. cit, pp. 369, 386, 421 i ss. 
22. La distr ibució geográfica de les victimes 
és mes significativa quan es tracta deis rec-
tors de les localitats respectivos. Tanmateix 
aquesta estadística per poblaclons queda 
molt modif icada si hi afegim els religiosos 
que es troben normalment a les poblacions 
mes grans. 
23. En parlar de comarques cal advertir: el 
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la unitat en el camp polftic en una 
forma que podía aparéixer massa 
compromesa: després d'afirmar la 
Ilíbertat deis católics en política, 
recomanava la unió davant la cam-
panya laicista, perqué "l'hora és 
arribada, en qué tots els católics, 
deixant de banda els interessos de 
partit, s'uneixin estretament per for-
mar un front únic i compacte, con-
tra els enemics de Déu i de l'Esglé-
sia"^^. Era com asenyalar amb el 
dit. 
Pero en esclatar la persecució el 
clergat gironí eslava calmosament 
dedicat a la tasca estricíament pas-
toral. No hi havia clergues amb sig-
nif icado política. Era un col.lectiu 
molt nombrós i per aixó potser "poc 
ocupat". Com tota t'Església, tenia 
una actitud conservadora, amb te-
mor ais canvls, amb simpaties vers 
la política de dretes (fos "espanyo-
lista" o "catalanista") —també per-
qué eren bastonejats per l'altre 
cantó— i amb poc compromís so-
cial i una notable distancia envers la 
gent mes pobra- Tanmateix alguns 
clergues, poc abans, havien iniciat 
"cooperatlves obreres" i "sindícats 
agrícoles" i els mes joves esmerga-
ven llurs energies en l'apostolat de 
la "Federado de Joves Cristians de 
Catalunya", el nou moviment que 
desvetllava tantes esperances. La 
FJC era una agrupació cristiana 
darament demócrata i catalanista. 
Les causes profundes de la per-
secució son molt complexes. Pero 
hi ha unes causes. És a dir, el que 
l'Església "simbolitzava" per una 
bona part del poblé i de la dasse 
treballadora. Tarancon ho ha expli-
cat amb agudesa: "Per qué morien 
els capellans? Eren victimes reli-
gioses, i lesseves mortsforen exem-
plars, cristianes i perdonadores, i 
me'n sentó orgullos. Ara bé, per 
qué els mataven? Aixó ja és mes 
complicat. En aquell moment d'e-
xaltació revolucionaria i de confu-
sió es vela el clergat com aliat deis 
rics i deis burgesos" ''^. 
No pas ara, sino durant la perse-
cució, dins la mateixa Església ja hi 
ha veus coratjoses que fan examen 
de consciéncia i es pregunten com 
el jesuíta P. Alfons Thió: "Rebutgen 
els ministres per causa de Jesús, o 
rebutgen Jesús per causa deis mi-
nistres? La primera hipótesi és molt 
afalagadora, pero la segonaés tam-
bé possible i, en rebutjar-la de pie, 
no hi haurá quelcom de fariseis-
El Dr. Estela també ho expressa 
amb dolguda lucidesa en pie mes 
d'agost del 36, mentre cremen les 
esgléstes de Besalú: "Eren refugis 
d'enemics, les esglésies?. Havien 
sortit d'allí les armes? No. Els qui 
les destruyen felá temps que espe-
raven l'avinentesa d'esdafar els ca-
tólics. El móbil primer de la Multa 
era rantireligió". Pero els católics 
involucraven "en la defensa de les 
idees religioses, coses que no li 
eren de cap manera consubstan-
cials, barrejant la política i els inte-
ressos terrenals amb la tasca d'a-
postolat (...) Els sacerdots d'aquí 
hem tendit a apartar-nos del poblé 
humil. És difícil de matisar aquí 
prou bé la frase perqué siguí justa... 
Essent els humiis els interessats en 
cercar canvis polítics i sociats i els 
poderosos a conservar l'ordre exis-
tent, els qui per fer trionfar el lai-
cisme havien de seguir un camí de 
subversió se n'han emportat les 
masses, i nosaltres, que en cada 
trontoll de la vida col.lectiva sen-
tíem un sobresait de possible ruina, 
ens hem quedat amb els podero-
sos. Oes del punt de vista de la con-
ducta evangélica exigida ais sacer-
dots, era una falla de funestes con-
seqüéncies" ''^. 
Joan Busquéis i Dalmau és professor del Seminan 
i del Col.legi Universltari de Girona. 
bisbat de Girona abraga el Maresme fins a 
Arenys de Mar i Torrentbó; en canvi una 
petita franja de la Selva —Si . Hilari, Osor, 
Susqueda— pertany al bisbat de Vic i no 
consta en aquesta estadística. L'arxiprestat 
de Camprodon agafava majoritáriament po-
bles del Ripollés i alguns de la Garrotxa. 
24. Les victimes de l'AIt Empordá correspo-
nen a 52 preveres i 5 religiosos; les del 
Maresme a 20 preveres (el 36%), 21 religio-
sos i un seminarista; al Montseny (voltants 
d'Hostalric i Arbúcies) maten a 9 preveres 
deis 20 que hi havia en aquesta contrada. 
25. Els morts de Sant Feliu de Guixols repre-
senten el 60% del total de clergues. Només 
és superal per Castelló(70%) i per Sanl Joan 
les Fonts on van matar-los a tots. 
26. A Cassá de la Selva sembla que l'alcalde 
Delmás va imposar la seva autoritat. A Lloret 
i a Pelamos cap capellá mort, A Blanes i 
Palafrugell tampoc, pero maten un religiós. 
A Breda el rector i els capellans van ser sal-
vals per l'alcalde d'esquerra, quan ja havia 
arribat un escamot de Sant Adriá per agafar-
los. Mn. Rere Prats, rector de Breda, va ser 
salvat encara una segona vegada peí co-
mité local. Roques victimes, relativament a 
Girona (9 morts sobre uns 140 eclesiástics 
que hi residien) i a Banyoles (3 sobre 40, cap 
mort de la Casa Missió). 
27. Cf. Sacrificios... BOEG, p. 23, 
28. Un bon grup va ser acoilit a la diócesi de 
Versailles: bisbe Mons. Roland Gosselin, 
Aitres a la Lorena, a SuVssa o al sud de 
Franpa. ( Informado de Mn. J. Cros). 
29. Alguns responsables del Front Ropular 
asseguren que mantenien els capellans a la 
presó per garantir- los la vida. Mn. Joan Coll 
Taberner ho diu al seu diari , quan passa de 
Montjuic a la Model , que "estaba a cargo de 
la guardia republicana. Menos mal! pues así 
al menos estaremos más seguros" (Cf. Arxiu 
Diocesá, en "En alas de la fe. Historia de mis 
días en 15 cárceles, cfiecas y campos de tra-
bajos. Julio 36-enero 39", p. 72). A la VI gale-
ría de la Model a mitjan del 37, hi havia uns 
300 sacerdots i religiosos empresonats. El R. 
J. Serra no vol deixar la presó de Girona per-
qué s'hi sent mes segur. 
30. Al c. Albareda 2, hi celebrava missa Mn. 
Narcís Esteva, la famil ia Ganáis vivia al c. de 
la Neu (hi havia el P. Alsina i aitres); el P. 
Joan Serra, jesuíta, celebrava ja el 1936 a 
cassa la Joaquima Massa, Travessia de l'Au-
riga 5, on vivia amagat, També es deia missa 
a casa les Balari (Pl. del Gra), Masó (Balles-
teries), Bonmatí (c. C. Peralta), Busquéis 
(Rambla), Castanyer (c. Sta. Eugenia), Mon-
tiel (Paiau) i en algunes aitres cases part icu-
lars. L'esmentat P. Ser raanavasov in tad i r la 
missa a les Butinyanes i assistia malalts per 
les cases (Cf. S. BARTRINA, -'El P. Joan 
Serra i Caballería", Revista de Girona 1875, 
28-35 i records personáis de J. Viader). 
També hi havia cuite a les Germanetes deis 
Pobres, grácies que l'agent consular de 
Franga. Sr. Josep Esteve Corredor es va afa-
nyar a posar la bandera de la República 
francesa en aquell asil des deis pr imers 
moments de la revolta. A les Germanetes, on 
hi havia molts capellans acollits, entre els 
quals el rector def Seminari Dr. P. Iglesias, el 
Vicari General E. Canadell, el Dr. Costa etc. 
Aqui un bombardeig de l'aviació nacional, 
l'any 39, va matar a 6 capellans i una reli-
giosa entre aitres residents: Cf. J. CLARA, 
"Girona sota les bombes" , Revista de Girona 
1983, 331-334. 
3 1 . ADG, "Cuestionario" (Parroquia de 
Saus, arxiprestat de Torroella de Montgrí). 
32. Cf. A. MANENT-J. RAVENTÓS, op. ciL 
pp. 73 i 122. 
33. Ibid.. p. 74. 
34. Ibid., 74. Compto amb el testimoni de 
Mn. P. Prats que llavors era un seminarista 
que compartía la sort deis amagáis a Sus-
queda i Collsacabra (recorden especialmenl 
una Missa del Gall, etc.) 
35. Cf. Un bon resum a la recensió de J .M. 
MARQUÉS, "Memoria d'una Esgiésia perse-
guida", Questions de Vida Cristiana, 1984, 
115-118. 
36. La panorámica la descriu Manenl d'a-
questa manera: "Una situació de persecució 
que va durar fins els primers mesos del 37. 
Amb els Fets de Maig i en minvar l'influx 
anarco-sindicalista, augmenta la tolerancia 
religiosa. Per fi una etapa brevíssima de 
cuite en la quasi-legalitat quan s'institueix el 
Comissariat de cuites (desembre del 38) i 
que coincideix amb els últims mesos de la 
guerra. Cf. A. MANENT-J. RAVENTÓS, op. 
cit, p. 98 ss. 
37. Arxiu de la Catedral de Girona: Actas 
Capitulares 108, 1935-40, pp. 59 i SS. 
38. Per recti tud antireligiosa Cf. J. MASSOT, 
"Els católics catalans durant la guerra civi l", 
a L'Esgiésia catalana el 36, op. cit. pp. 5 1 -
8 1 . 
39. BOEG, 26 d'octubre 1932. 
40. Declaracions del card. Tarancon a J.L. 
Martín Descalzo: Cf. El cardenal del cam-
bio, Madr id, pp. 66-67. 
4 1 . Cf. J. BENET, op. cit., p. 183. 
42. "Damiá Estela, Testimoni d'excepció", a 
Quaderns de Pastoral. 6 1 , 1980, p. 19 i ss. 
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